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C32 - regulate the temperature of the mould
C321 - the starting temperature field
C322 - a quasi-stationary temperature field
C33 - regulate the temperature of debinding furnace
C34 - regulate the temperature of sintering furnace
C4 - debinding
C41 - debinding with drying
C42 - debinding with solvents
C43 - debinding in furnace with heat
C44 - debinding with catalyst
C5 - sintering
C51 - debinding of the remaining binder
C52 - particle joining
PIdfm - relation of indifference
PKkrm - relation of competition
PIsmm - relation of instrumentation
PPrfm - relation of preference
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Nova stru~na revija IRT 3000
Tvrtka PROFIDTP d. o. o. iz [kofljice (Slovenija) u velja~i 2006. na
medijsko je tr`i{te lansirala stru~nu reviju s podru~ja strojarstva
IRT 3000 (Inovacije, razvoj, tehnologije). Prilozi u reviji prate svjet-
ske novosti u podru~ju strojarstva, ponajprije za metalopre-
ra|iva~ku industriju, informacijske tehnologije i podru~je polimer-
stva. Novosti s navedenih podru~ja ~itateljstvu se prenose stru~nim i
kompleksnim ~lancima, ali i ve}im brojem kratkih informacija. Revi-
ja je namijenjena svima koji `ele usvajati nova tehni~ka rje{enja ili
unaprijediti postoje}a radi pobolj{anja rezultata poslovanja. Rije~ je
prije svega o strojarima, strojarskim in`enjerima, menad`erima, po-
duzetnicima te obrtnicima s podru~ja metaloprera|iva~ke industri-
je i polimerstva. Revija sadr`ava zanimljive informacije o razvoju
proizvoda i alata, razne komercijalne priloge itd. U IRT 3000 zanim-
ljivosti mogu prona}i i osobe iz akademskih krugova koje prate su-
vremene trendove na tr`i{tima koja revija pokriva. Revija tako|er
prenosi sve novosti vezane uz organizaciju ISTMA (e. International
Tooling & Machining Association) te izvje{taje s najva`nijih svjetskih
priredaba s podru~ja strojarstva. Revija izlazi kao dvomjese~nik (6
puta na godinu opsega 140 stranica po broju). Za podrobnije infor-
macije o reviji zainteresirani se upu}uju na adresu www.irt3000.si.
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